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Настоящие методические указания призваны оказать помощь студентам 3 – 6 курсов в выполнении курсовых проектов. В указаниях приведен перечень государственных строительных норм и правил, утвержденных Госстроем Украины. Дано краткое содержание ряда  нормативных документов.
Настоящий перечень-классификатор состоит из нормативных положений государственных строительных норм Украины, включающих материалы СНиП, ГОСТ, ВСН Госстроя СССР, действительных на территории Украины.
Дано систематизированное описание структуры классификатора норм и правил, обязательных при создании проектной документации в строительстве и выполнении курсовых проектов по специальности  1201-“Архитектура”.
Цель создания данных указаний –  разъяснить структуру классификатора строительных норм и правил, применяемых при создании проектной документации в строительстве. Помочь студентам в выработке практических навыков самостоятельного поиска опорных нормативов и других,  необходимых при проектировании данных.
Первый раздел указаний содержит классификатор строительных  норм и правил, устанавливающий их разделение на четыре части, каждая из которых делится на группы. Классификатор предназначен для установления состава и обозначения (шифра)  строительных норм и правил.
Приведены наименования частей классификатора и основных групп документов.
          Раздел 2 включает описание  ДБН А.2.2-3-2004. «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства», группы А 2.2. «Проектирование», части А «Организационно-методические нормативные документы (НД)». А также ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей». 
В разделе 3 освещается  содержание части Б “Градостроительные нормативные документы”  перечня нормативных документов. Основные положения ДБН 360-92** «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
Раздел 4 содержит общие положения ДБН В.2. 2-15-2005  “Здания и сооружения. Жилые здания” и ДБН В.2. 2-9-99  “Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения”, находящиеся в составе части В "Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения”.





ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ В УКРАИНЕ    НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Шифр должен состоять из букв “ДБН”, буквенного наименования  части (одна буква), номера группы (одна цифра) или подгруппы (две цифры)  и номера документа; две последние цифры, присоединяемые через тире, обозначают две последние цифры года утверждения документа, например, “ ДБН А.1.1.-1 – 93 ”. 

А. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ нормативные документы (НД)
А 1. Стандартизация, нормирование, сертификация и метрология
А 1.1. Система стандартизации и нормирование в строительстве (ССНБ, ССНС). Экспертиза
А 1.2. Система сертификации продукции в строительстве (ССПБ, ССПС). Контроль качества
А 1.3. Система метрологического обеспечения в строительстве (СМЗБ, СМОС).
А 2. Изыскание, проектирование и территориальная деятельность.
А 2.1. Изыскание.
А 2.2. Проектирование.
А 2.3. Территориальная деятельность в строительстве.
А 2.4. Система проектной документации для строительства (СПДБ, СПДС).
А 3. Производство продукции в строительстве.
А 3.1. Управление, организация и технология. (Разрешения, принятие в эксплуатацию).
А 3.2. Система стандартов безопасности работы (ССБП, ССБТ).
А 3.3. Система технологической документации в строительстве (СТДБ, СТДС).
Б. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ нормативные документы (НД)
Б. 1. Градостроительная документация и информационное обеспечение
Б. 1.1 Система градостроительной документации (СМБД, СГСД)
Б. 2. Планирование и застройка территорий и населенных пунктов
Б. 2.1. Региональное планирование и размещение объектов градостроительства
Б. 2.2. Планирование и застройка городов, поселков и функциональных территорий
Б.2.3. Планирование и застройка сельских поселений
В. ТЕХНИЧЕСКИЕ нормативные документы (НД). Технологии производства.
В 1. Общетехнические требования к жизненной среде  продукции строительного назначения
В 1.1. Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных влияний, от пожара
В 1.2. Система надежности и безопасности в строительстве (СНББ, СНБС)
В 1.3. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (СТГП)
В 1.4. Система радиационной безопасности в строительстве (СРББ, СРБС)
В 2. Объекты строительства и промышленная продукция строительного назначения
В 2.1. Основы и фундаменты сооружений
В 2.2. Сооружения
В 2.3. Сооружения транспорта
В 2.4. Гидротехнические, энергетические и мелиоративные системы и сооружения, подземные горные выработки.
В 2.5. Инженерное оснащение сооружений, внешних сетей
В 2.6. Конструкции домов и сооружений
В 2.7. Строительные материалы
В 2.8. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент
В З. Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция
В 3.1. Эксплуатация конструкций и инженерного оснащения сооружений, внешних сетей
В 3.2. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства
Г. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ нормативные документы (НД) , ПОСОБИЯ
Г 1. Организационно-методические, экономические и технические нормативы
Пособия к нормативным документам (НД)
Д. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Д 1.1. Правила определение стоимости строительства, проектно-изыскательских работ
Д 2.2. Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (РЕКН)
Д 2.3. Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (РЕКНМУ)
Д 2.4. Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы 
Д 2.5. Ресурсные элементные сметные нормы на реставрационно-восстановительные работы 
Д 2.6. Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы 
Д 2.7. Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов (РКНЕМ)
СМЕТНЫЕ НОРМЫ и РАСЦЕНКИ на ремонт технологического оснащения.

Раздел 2
Часть А.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ нормативные документы (НД)
Государственные строительные нормы Украины. Проектирование. ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства.
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) Государственный стандарт Украины. 
 
Государственные строительные нормы Украины. Проектирование ДБН А.2.2-3-2004. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства (введен в действие с 2004-07-01) 
Данные нормы устанавливают состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений (далее – объектов) гражданского назначения и на новое строительство, реконструкцию и техническое переоснащение объектов производственного назначения (далее – строительство). 
Требования этих норм являются обязательными для применения юридическими и физическими лицами - субъектами хозяйственной деятельности в отрасли строительства независимо от форм собственности. 
Дополнительные требования отраслевой специфики объектов строительства устанавливаются ведомственными нормативными документами по согласованию с Госстроем Украины. 
Требования к составу, порядку разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию памятников архитектуры, на объекты, сооружаемые за пределами Украины за счет ее бюджетных инвестиций, при ликвидации последствий аварий и катастроф, а также на консервацию и расконсервацию объектов строительства устанавливаются отдельными нормативными документами с учетом положений этих Норм. 
Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов, на которые приводятся ссылки в этих Нормах, приведен в приложении А. 
Основные термины и их определения приведены в приложении Б. 
1 Общие положения
1.	Право на разработку проектной документации или ее отдельных разделов предоставляется юридическим и физическим лицам – субъектам хозяйственной деятельности независимо от форм собственности (далее – проектировщик), которые имеют лицензию на этот вид деятельности согласно законодательству. 
2.	При разработке проектной документации для строительства учитывается действующая градостроительная документация, утвержденная в установленном порядке. При отсутствии последней следует руководствоваться ДБН Б.1.1-4. 
3.	Проектная документация для строительства должна отвечать положениям законодательства, региональным и местным правилам застройки, а также требованиям нормативов и нормативных документов. 
4.	Авторский надзор за реализацией проектных решений при строительстве объекта осуществляется на основании составленного договора между заказчиком и генпроектировщиком согласно требованиям ДБН А.2.2-4.
 
2 Порядок разработки проектной документации
2.1 Проектные и изыскательские работы выполняются на основании договоров (контрактов), заключенных между заказчиками и проектировщиками (ст. 324 Хозяйственного кодекса Украины). 
Договор можно заключать на выполнение предпроектных работ, комплекса проектных работ, изыскательских работ, отдельных стадий и разделов проекта. 
Не допускается разработка проектной документации без инженерных изысканий на новых земельных участках, а при реконструкции объектов – без уточнения ранее выполненных инженерных изысканий. 
2.2 Проектирование объектов осуществляется с соблюдением законодательства Украины на основании исходных данных. 
Исходные данные для выполнения проектных работ на соответствующей стадии заказчик обязан предоставить до начала выполнения проектно-изыскательских работ. 
В состав исходных данных входят: 
архитектурно-планировочное задание (АПЗ); 
технические условия относительно инженерного обеспечения объекта (ТУ); 
задание на проектирование согласно приложению Д; 
другие исходные данные согласно приложению Г. 
АПЗ и ТУ предоставляются заказчику в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров Украины от 20.12.99 № 2328. Задание на проектирование заказчик составляет сам или поручает проектировщику за отдельную плату. 
2.3 Места расположения объектов определяются местными органами градостроительства и архитектуры на основании разрешения на строительство исполнительных органов местного самоуправления, а также утвержденных действующих градостроительных документов. 
При отсутствии последних необходимо руководствоваться ДБН Б.1.1-4 и указаниями относительно выбора участка, изложенными в приложении В. 
ТУ должны предусматривать исключительно те работы и в тех объемах, которые необходимы для осуществления инженерного обеспечения проектируемого объекта. 
2.4 Заказ на проектирование объекта проектировщик получает через заказчика или по итогам архитектурного конкурса или торгов (тендеров), порядок проведения которых установлен законодательством. 
Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик с учетом положений 2.5 этих Норм. 
Категории сложности объектов гражданского назначения в зависимости от их архитектурных и технических характеристик определяются согласно приложению П, а производственного назначения – по соответствующему решению Госстроя Украины. 
Название проектной документации должно быть унифицировано и отражать количество стадий проектирования и вид строительства: одностадийный (двухстадийный, трехстадийный) проект строительства объекта гражданского (производственного) назначения. 
2.5 Стадии проектирования 
2.5.1 Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и II категорий сложности проектирование выполняется: 
в одну стадию – рабочий проект (РП); 
в две стадии – для объектов гражданского назначения  – эскизный проект (ЭП), а для объектов производственного назначения  – технико-экономический расчет (ТЭР) и для обоих  – рабочая документация (Р). 
2.5.2 Для объектов III категории сложности проектирование осуществляется в две стадии: 
- проект (П); 
- рабочая документация (Р). 
2.5.3 Для объектов IV и V категории сложности, технически сложных относительно градостроительных, архитектурных, художественных и экологических требований, инженерного обеспечения, внедрения новых строительных технологий, конструкций и материалов, проектирование выполняется в три стадии: 
-для объектов гражданского назначения - ЭП, а для объектов производственного назначения - технико-экономическое обоснование (ТЭО); 
-П; 
-Р. 
2.6 Заказчик может поручить проектировщикам выполнить любые предпроектные работы относительно размещения объекта на любой территории без специальных разрешений и согласований (за исключением зон с особенным охранным режимом). Такие предпроектные работы не могут быть стадией проектирования и подлежат только рассмотрению и одобрению заказчиком и органами градостроительства и архитектуры. Состав, объем и стоимость этих работ определяются соответствующим договором (контрактом). 
2.7. Проектировщики при разработке проектной документации несут ответственность и обеспечивают: 
1)	соответствие архитектурным и градостроительным требованиям и высокое архитектурно-художественное качество; 
2)	соответствие требованиям действующих нормативных документов; 
3)	охрану окружающей природной среды, экологическую безопасность и рациональное использование природных ресурсов согласно ДБН А.2.2-1; 
4)	соответствие требованиям по энергосбережению; 
5)	эксплуатационную надежность; 
6)	эффективность инвестиций; 
7)	патентную чистоту принятых технических решений и примененного оборудования; 
8)	соответствие проектных решений исходным данным и разрешительным документам. 
2.8 Руководители юридических лиц – проектировщиков должны назначать соответствующими приказами (или соглашениями авторов) главных архитекторов проектов (ГАП) для объектов гражданского назначения и главных инженеров проектов (ГИП) для объектов производственного назначения  – на разработку всех стадий проектирования и предпроектных работ, которые являются ответственными лицами за архитектурно-технические, экономические, экологические, санитарно-гигиенические качества проекта в целом. При проектировании технически сложных объектов могут назначаться ГАП и ГИП. При этом ведущая роль возлагается на одного из них. 
2.9 ГАП (ГИП) обеспечивает подготовку договоров, координирует действия исполнителей, ведет переговоры с заказчиками, субподрядчиками  – проектировщиками и подрядчиками, контролирует состав проектной документации. 
ГАП (ГИП) является одновременно и автором или одним из авторов проекта, проект создается под его непосредственным руководством и при непосредственном участии. За качество отдельного раздела проекта ответственным лицом является руководитель и главный специалист соответствующего проектного подразделения. 
В случае назначения главного конструктора проекта он несет ответственность за надежность и устойчивость запроектированных строительных конструкций. 
2.10 Отдельные разделы или части проектной документации, выполненные субподрядными проектировщиками, входят в состав проектной документации как ее составляющие, а ответственность за качество их разработки возлагается как на самих разработчиков, так и на генпроектировщика. 
2.11  Авторское право на проектную документацию охраняется в соответствии с Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах». 
В случае использования в проектных решениях изобретений и патентов в соответствующих разделах проектов необходимо на них сослаться. 
2.12 До передачи проектной документации в производство заказчики и проектировщики обязаны обеспечить внесение в проектную документацию изменений, связанных с введением в действие новых нормативных документов. 
Рабочая документация на здания и сооружения, построенные полностью или частично в соответствии с утвержденным проектом, не подлежит корректировке в связи с введением новых нормативных документов, за исключением случаев, когда эта корректировка обусловлена повышением в новых нормативных документах требований относительно электро-, взрыво- и пожаробезопасности объекта, для обеспечения которых должны быть выполнены необходимые строительно-монтажные работы. 
Соответствующие изменения проектной документации выполняются проектировщиками на договорной основе с заказчиком. 
2.13 Проектирование и строительство могут выполняться по очередям, а также с выделением пусковых комплексов, если это предусмотрено заданием на проектирование. В этом случае утверждаемая стадия разрабатывается в целом на объект, в том числе по очередям строительства, а также с выделением пусковых комплексов. Очередная стадия разрабатывается в соответствии с заданием на проектирование. 
Очереди строительства, кроме объектов основного производственного и вспомогательного назначения, должны обеспечивать санитарно-бытовые условия, противопожарную безопасность, охрану труда и охрану окружающей среды, включая очистные сооружения, переработку отходов производства и др. 
2.14	При разработке проектной документации по поручению заказчика, при необходимости могут выполняться за отдельную оплату научно-исследовательские работы, в том числе исторические и археологические исследования. 
2.15	По решению инвестора (заказчика), который утверждает проектно-сметную документацию, может разрабатываться рабочая документация до утверждения предшествующей стадии проектирования, если она согласована с органами градостроительства и архитектуры. 
При этом заказчик должен гарантировать проектировщику оплату дополнительных работ, связанных с переработкой рабочей документации, вызванных решениями утверждающей инстанции. 
Строительство начинается после утверждения проектной документации. 
2.16 ЭП, ТЭО, ТЭР, П и РП должны иметь следующие подписи: 
2.16.1 Титульный лист пояснительной записки: 
	руководитель организации; 
	главный инженер, главный архитектор организации; 
	главный архитектор и главный инженер проекта. 
2.16.2 Разделы пояснительной записки: 
- авторы разделов проекта. 
2.16.3 Чертежи: 
	главный архитектор (инженер) проекта; 
	руководитель проектного подразделения; 
	главный специалист; 











4.	Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений. 
5.	Основной комплект рабочих чертежей строительных конструкций. 
6.	Рабочая документация на строительные изделия.
7.	Условные графические изображения.
8.	Строительных конструкций и их элементов. Приложение Б.
9.	Пример выполнения плана одноэтажного производственного здания. 
10.	Пример выполнения плана этажа жилого дома. Приложение В.
11.	Пример заполнения ведомости перемычек.
12.	Пример заполнения, спецификации элементов перемычек.
13.	Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов Приложение Г.
14.	Пример выполнения разреза одноэтажного производственного здания. 
15.	Пример выполнения разреза многоэтажного производственного здания. 
16.	Пример выполнения разреза жилого дома. Приложение Д.
17.	Пример выполнения фасада и фрагмента фасада производственного здания. 
18.	Пример выполнения фасада жилого дома  Приложение Е.
19.	Пример выполнения плана полов. Приложение Ж.
20.	Пример выполнения плана кровли. Приложение И.
21.	Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок. Приложение К.
22.	Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконного проема. Приложение Л.
23.	Примеры выполнения схем расположения элементов сборных конструкций.
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей (архитектурных решений и строительных конструкций*, включая рабочую документацию на строительные изделия**) зданий и сооружений различного назначения.
* Под строительной конструкцией понимают часть здания, сооружения определенного функционального назначения (каркас здания, покрытие, перекрытие и др.), состоящую из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ.
**Под строительным изделием понимают элемент строительной конструкции (колонна, ферма, ригель, плита перекрытия, панель стены, арматурный каркас и др.) изготовляемый вне места его установки.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.108-68	ЕСКД. Спецификация
ГОСТ 2.109-73	ЕСКД. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.113-75	ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
ГОСТ 2.315-68	ЕСКД. Изображения упрощенные и условныекрепежных деталей
ГОСТ 21.101-93	СПДС. Основные требования к рабочей документации
ГОСТ 21.110-82	СПДС. Спецификация оборудования
ГОСТ 21.113-88	СПДС. Обозначения характеристик точности
ГОСТ 21780-83	Система обеспечения точности геометрическихпараметров в  строительстве. Расчет точности
Раздел 3
ЧАСТЬ  Б. "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (НД)”
Основные положения  ДБН 360-92** «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Государственные строительные нормы "Градостроительство. Планировка и застройка город​ских и сельских поселений" распространяются на проектирование новых и реконструкцию сущест​вующих городских и сельских поселений Украины. 
Настоящие нормы обязательны для органов государственного управления, местного и регио​нального самоуправления предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведом​ственной подчиненности, общественных объединений и граждан, которые осуществляют проекти​рование, строительство и благоустройство на территории городских и сельских поселений. 
Настоящие нормы рассчитаны на переходный период - до разработки общей концепции норма​тивной базы Украины в области градостроительства и капитального строительства. 
При проектировании поселений Украины наряду с положениями настоящих норм следует также руководствоваться СанПиНом "Планировка и застройка населенных мест Украины", ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", требованиями других действующих нормативно-инструктивных документов. 
1 Общие положения
1.1 Проектирование городских и сельских поселений должно основываться на законах Украины, имеющих основополагающее значение для градостроительства, и региональных программах по решению важнейших социальных, экологических и экономических проблем. 
1.2 Городские и сельские поселения следует проектировать как элементы единой системы расселения Украины с учетом территориально-административного деления, социально-экономи​ческого и природно-градостроительного районирования. 
Физико-географическое и градостроительное районирование территории Украины приведены в приложениях 1.1, 1.2. 
1.3  В качестве основы проектирования, планировки и застройки городских и сельских посе​лений должна служить предварительно разрабатываемая концепция их социально-экономичес​кого развития, обеспечивающая реализацию прав и свобод населения в соответствии с Конституцией Украины. 
Концепция должна разрабатываться на альтернативной основе и до утверждения рассматри​ваться и обсуждаться профессиональными и общественными организациями, жителями населенных пунктов. 
1.4 Развитие систем расселения должно опираться на сложившуюся сеть городских и сельских поселений, включая существующие и формирующиеся агломерации. Проектирование новых поселе​ний предусматривается в связи с необходимостью размещения новых промышленных предприятий, разработки полезных ископаемых и пр., а также в связи с отселением населения из зон происшедших или потенциальных катастроф, экологических бедствий и пр. 
Примечание. Размещение дачных поселений и садоводческих товариществ в пригородных зонах предусматривается на землях, которые не могут быть использованы для перспектив​ного территориального развития городских и сельских поселений. 
1.5. Городские и сельские поселения в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы, приводимые в таблице (см. ДБН 360-92**).
1.6 Для обеспечения территориальных условий развития городов на долгосрочную перспективу, а также размещения и строительства сооружений, связанных с функционированием городского хозяйства, следует на прилегающих к городу территориях выделять пригородные зоны многофунк​ционального назначения. В их составе необходимо выделять территории зеленых зон городов, предназначенных для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий. 
Пригородную зону следует проектировать одновременно с генеральным планом города как единый хозяйственный и планировочный комплекс с разработкой предложений, нацеленных на экономическое и социально-культурное ее развитие и структурно-территориальную организацию. 
1.7 Уровень социально-экономического развития проектируемого поселения определяется с учетом приоритетности социальных и экологических критериев на основе комплексной оценки территории, исходя из полного раскрытия потенциальных ресурсных возможностей и потребностей населения, планов социально-экономического развития данного поселения. При этом следует уста​новить виды деятельности, развитие которых должно быть стимулировано, прекращено или огра​ничено в проектируемом поселении или в группе взаимосвязанных поселений, а также определить сдвиги в отраслевой структуре сложившегося народнохозяйственного комплекса по числу занятых и изменения в функциональном использовании территории. Развитие социальной инфраструктуры должно быть намечено, исходя из обеспечения целевых показателей жизненных условий.

Раздел 4
ЧАСТЬ  В.2 «ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ДБН В.2. 2-15-2005  «Здания и сооружения. Жилые здания. Основные положения» 
ДБН В.2. 2-9-99  «Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения». 
ДБН В.2. 2-15-2005  Здания и сооружения. Жилые здания
Настоящие нормы распространяются на проектирование новых  и реконструкцию жилых зданий с отметкой уровня пола верхнего этажа до 73,5 м (как правило, до 25 этажей включительно при высоте этажа 2,8 м): одноквартирные и многоквартирные, в том числе специализированные квартирные жилые здания для лиц преклонного возраста и семей с инвалидами и общежития.
При проектировании жилых зданий выше 25 этажей следует руководствоваться соответствующими индивидуальными техническими требованиями; состав, порядок их разработки согласования и утверждения выполняются по рекомендациям Госстроя Украины.
Требования этих норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности на территории Украины независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Нормы не регламентируют условия заселения жилища различных форм собственности и владения, а также формы владения нежилыми помещениями, расположенными в жилом доме, которые определяются правовыми, нормативными и методическими документами, действующими на территории Украины.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование инвентарных, мобильных жилых зданий и зданий с временным проживанием.
Перечень нормативных документов, на которые есть ссылки в этих Нормах, приведен в приложении А.
Термины и определения понятий, используемые в настоящих нормах, приведены в приложении Б.
Содержание
1.	Общие положения.
2.	Архитектурно-планировочные и конструктивные решения 
	Формирование объемно-планировочной и конструктивной структуры зданий 
	Требования к отдельным элементам здания
	Квартиры. Уровень их комфорта и параметры 
	Специализированное жилище для лиц преклонного возраста, инвалидов и общежития 
	Нежилые этажи (помещения) 
3.	Санитарно-гигиенические требования.
4.	Пожарная безопасность. 
5.	Инженерное оборудование  зданий 
	Лифты 
	Мусороудаление 
	Водоснабжение и канализация 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование 
	Газоснабжение 
	Электротехнические устройства. Автоматика. 
	Системы связи и сигнализации 
6.	Требования к энергосбережению. 
1  Общие положения
1.1 Проектируемое жилище по уровню комфорта и социальной направленности подразделяют на две категории: I и II (см. приложение Б). Требования настоящих норм распространяются на обе категории и учитывают мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенического благополучия и пожарной безопасности жильцов всех категорий жилья.
1.2 При реконструкции жилых зданий, кроме требований настоящих норм, следует учитывать ВСН 61, за исключением зданий - памятников культурного наследия, для которых подготовка документации на проведение работ по реконструкции осуществляется по заданиям государственных органов по охране памятников культурного наследия.
1.3 Проектирование жилых зданий осуществляют с учетом факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями, в том числе пожаром. При расчете зданий на воздействия, вызванные чрезвычайными ситуациями, следует руководствоваться ГОСТ 27751, ДБН В. 1.1-7.
1.4 Размещение одно- и многоквартирных жилых зданий, связанных с ними хозяйственных построек, технических зданий и сооружений на территории микрорайонов (кварталов) и усадебной застройки, разрывы между ними определяются проектами застройки и выполняются в соответствии с требованиями ДБН Б 2.4-1, ДБН 360 
1.5 В случае размещения в первом этаже многоквартирных жилых зданий встроенных нежилых помещений массового посещения (магазины, административные помещения и т.п.) подходы и подъезды к ним не должны препятствовать подъезду к каждому входу жилого здания пожарных, санитарных машин и техники коммунальных служб.
1.6 Порядок подсчета площади квартиры в жилом здании и общежитии, площади жилого здания, площади помещений, площади застройки, строительного объема, этажности жилого здания и перечень обязательных технико-экономических показателей приведен в приложении В.
2 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения.  Формирование объемно-планировочной и конструктивной структуры зданий
2.1 Этажность и протяженность жилых  здании определяется проектным решением на основании АПЗ.
2.2 Квартирные жилые здания для лиц преклонного возраста и семей с инвалидами следует проектировать не выше пяти этажей. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать в первом этаже. При проектировании специализированных жилых зданий для инвалидов и лиц преклонного возраста, квартир для семей с инвалидами следует также руководствоваться требованиями ВСН 62 и ДБН 363.
2.3 При проектировании протяженных отдельно стоящих зданий и периметральной застройки квартала в них должны быть предусмотрены сквозные проезды для автотранспорта согласно требованиям ДБН 360. Ширина проезда должна быть не менее 3,5м, высота - не менее 4,25м. В этих зданиях должны предусматриваться также сквозные проходы на расстоянии не более 100 м.
2.4 При проектировании малоэтажной высокоплотной застройки с внутренним двориком, в который выходит восемь и более квартир, в него должен быть предусмотрен въезд с параметрами, аналогичными указанным в 2.3.
2.5 Размещение жилых помещений в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых зданий не допускается.
2.6 При разработке конструктивного решения жилых зданий, возводимых в обычных условиях строительства, следует руководствоваться ДБН В. 1.1-7, СНиП 2.01.01, СНиП 2.01.07, СНиП 2.02.01, СНиП 2.03.01, СНиП 11-22, СНиП 11-23, СНиП 11-25. В особых условиях строительства (сейсмические районы, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.) необходимо дополнительно руководствоваться СНиП 2.02.03, СНиП П-7, ДБН В.1.1-3, ДБН В.1.1-5.
2.7 Ограждающие конструкции жилых зданий следует проектировать с применением материалов, удовлетворяющих требования энергосбережения (см. 6.1) и пожарной безопасности в соответствии с ДБН В. 1.1-7.
2.8 Конструктивная система жилых зданий должна быть запроектирована так, чтобы обеспечить ее общую устойчивость при аварийных ненормированных локальных разрушающих нагрузках на отдельные несущие конструкции, как минимум на время, необходимое для эвакуации людей (взрывы разного типа, пожары, падение тяжелых предметов, наезды тяжелого транспорта и т.п.).
Требования к отдельным элементам здания
2.9 Высота жилых этажей от пола до пола в жилых зданиях должна быть не менее 2,8 м. Высота жилых помещений от пола до потолка - не менее 2,5 м. В районах со среднемесячной  температурой июля   21 °С и более высоту жилых этажей необходимо принимать не менее 3,0 м, а высоту жилых помещений - не менее 2,7 м. Высоту внутриквартирных коридоров, санузлов и других подсобных помещений допускается снижать до 2,1 м.
2.10 Ширина коридора в жилых, зданиях между лестницами или торцом коридора и лестницей должна быть не менее: при длине коридора до 40 м - 1,6 м, свыше 40 м -. 1,8 м.  Ширина галереи должна быть не менее 1,6 м. При этом требования 5.28 ДБН В. 1.1-7 на жилые здания не распространяются.

Термины и определения понятий
Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.
Сблокированный жилой дом - здание квартирного типа. состоящее из двух и более квартир. каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок или улицу.
Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к малоэтажному зданию или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине.
Жилище I категории (коммерческое) – жилище с  нормируемыми нижними и ненормируемыми верхними пределами площадей квартир и одноквартирных жилых домов (или коттеджей), обеспечивающих уровень комфорта проживающих не ниже минимально допустимого.
Жилище II категории (социальное) - жилище с нормируемыми нижними и верхними пределами площадей квартир и жилых комнат общежитии в соответствии с действующими санитарными номами, обеспечивающими минимально допустимый уровень комфорта проживания.
Жилое здание секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций.
Жилое здание коридорного (галерейного) типа - здание, в котором квартиры (или комнаты общежитии) имеют выходы через общий коридор (галерею) не менее чем на две лестницы.
Жилое помещение - отапливаемое помещение, расположенное в надземном этаже, предназначенное для круглогодичного проживания и отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к микроклимату и воздушной среде, к естественному освещению, к допустимым уровням нормируемых параметров шума, вибрации, ультразвука и инфразвука электрических и электромагнитных полей и ионизирующего излучения.
Жилая ячейка общежития - группа жилых комнат, объединенных подсобными помещениями общего пользования.
Квартира - комплекс взаимосвязанных помещений, используемых для проживания одной семьи различного количественного состава или одного человека, включающий (как минимум): жилую (жилые) комнату, кухню, ванную комнату (душевую), уборную (или совмещенный санузел), прихожую, кладовую или встроенный шкаф.
Квартира в двух уровнях - квартира, жилые и подсобные помещения которой размещены на двух смежных этажах и объединены внутриквартирными лестницами.
Кухня-ниша - неотделенное перегородкой пространство в структуре жилой комнаты или прихожей для размещения кухонного оборудования без обеденного места; может освещаться естественным или "вторым" светом через фрамугу.
Лестнично-лифтовый узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций: лестничной клетки, лифтов.
Лифтовый холл - помещение перед входами в лифт.
Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство или остекленное, служащее для отдыха в летнее время. Остекленная лоджия не является верандой.
Нежилое помещение - помещение в структуре жилого здания, не относящееся к жилому фонду. Является самостоятельным объектом гражданско-правовых отношении.
Общая площадь квартиры (жилого дома) - суммарная площадь жилых и подсобных помещений с учетом лоджий, балконов, веранд и террас, учитываемых с коэффициентом согласно приложению В.
Одноквартирный жилой дом - индивидуальный жилой дом, имеющий придомовой участок.
Площадь квартиры - суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры без учета лоджий, балконов, веранд и террас.
Планировочная отметка земли - уровень земли на границе отмостки.
Погреб - сооружение, заглубленное в землю, для круглогодичного хранения продуктов. Может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом или хозяйственной постройкой.
Подсобные помещения квартиры - помещения, предназначенные для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд проживающих (ванная, уборная, душевая, построчная, кухня, кладовая), а также прихожая, внутриквартирный холл, коридор и др.
Подсобные помещения многоквартирного жилого здания - помещения, предназначенные для обеспечения эксплуатации здания и бытового обслуживания его жителей (лестничные клетки, вестибюли, переходные шлюзы, внеквартирные коридоры, колясочные, кладовые, мусоросборные камеры, чердаки, подвалы, шахты и др.).
Помещения технические - помещения для размещения оборудования тепловых узлов, бойлерных, электрощитовых, венткамер, коммутаторов, радиоузлов, машинных отделений лифтов, холодильных установок и др.
Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к жилому зданию (квартире) с непосредственным выходом на него.
Протяженное здание - здание, длина которого в три и более раз превышает его высоту.
Световой карман - помещение с прямым естественным освещением, примыкающее к коридору и служащее для его освещения.
Световой фонарь - остекленная конструкция покрытия для освещения помещений лестничной клетки или внутреннего дворика.
Секция жилого здания - здание или часть жилого здания (отделенная от других частей глухой стеной) с квартирами (комнатами общежитии), имеющими выход на одну лестничную клетку или непосредственно через коридор. Площадь квартир на этаже секции, как правило, не превышает 500 м2
Сельский усадебный дом - односемейное жилое здание общей площадью, как правило, до 250 м2, расположенное на земельном участке в сельской местности вместе с сооружениями хозяйственного назначения, садом и огородом.
Совмещенный санузел - помещение, оборудованное унитазом, ванной (или душевым поддоном) и умывальником.
Тамбур - проходное пространство между дверями, предназначенное для защиты от проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
Терраса - огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над ниже расположенным этажом.
Техническое оснащение многоквартирного жилого здания - инженерные коммуникации и технические устройства, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенических условий и безопасной эксплуатации квартир (общедомовые сети тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, бойлерные, оборудование пожарной безопасности, вентиляционные каналы и каналы для дымоудаления; устройства лм4)тов. центральных распределительных щитов, элеваторных узлов, а также элементы благоустройства территории).


ДБН В.2. 2-9-99  Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения. Основные положения

Эти нормы распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих домов, сооружений и комплексов общественного назначения (далее - общественных домов), а также встроенно-пристроенных помещений общественного назначения.
При проектировании общественных домов и сооружений рядом с положениями этих норм следует также руководствоваться положениями строительных норм по видам домов и сооружений, перечень которых приведенный в приложении А.
Перечень основных нормативных документов, на которые есть ссылка в этих Нормах, приведенный в приложении Б.

1 Общие положения
1.1 Требования, связанные с особенностями отдельных видов общественных домов, в том числе функционально-планировочные, по условиям кооперирования, блокирования, интеграции один с одним или с жилыми и производственными домами, устанавливаются в отдельных строительных нормах по видам домов и сооружений и в специальных нормах.
1.2 При проектировании общественных домов следует руководствоваться нормами, которые определяют вместительность, санитарно-гигиенические и противопожарные требования, требования к инженерному оснащению, размещение и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с ДБН 360.
1.3 В общественных домах и на территории общественных комплексов допускается размещение необходимых по технологии сервисно-производственных и жилых помещений служебного назначения. Указанные помещения должны отвечать требованиям строительных норм по видам домов и сооружений и 7.1 данных Норм.
1.4 При проектировании общественных домов и сооружений необходимо предусматривать оснащение и устройства, которые учитывают потребности инвалидов и других маломобильных групп население в соответствии с требованиями данных норм (см. приложение Г) и ВСН 62. (Ведомственные строительные нормы).
Виды оснащения и устройств для инвалидов определяются в задании на проектирование.
1.5 В случае реконструкции или расширения существующих общественных домов, при сооружении 16-этажных и выше домов, а также многофункциональных общественных комплексов допускаются отклонения от отдельных параметров данных норм при условии обязательного обоснования этих отклонений и их надлежащего документального оформления при безусловном соблюдении требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований по согласованию с государственными органами надзора.
1.6 Подсчет общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади застройки и этажности общественных домов осуществляется в соответствии с приложением Д.

2. Требования к застройке участка
2.1 Размещение общественных домов и сооружений на земельных участках должно отвечать градостроительным, экологическим, противопожарным, санитарным нормам и осуществляться в соответствии с требованиями ДБН 360, ДБН Б.2.4-1, ДержСанПіН 173, ДержСанПіН 239. СанПіН 2605, СанПіН 1304, СанПіН 3077, СанПіН 1757, СанПіН 2152.
2.2 Площадь земельных участков для размещения общественных домов и сооружений принимается соответственно требованиям ДБН 360 и ДБН В.2.4-1 с учетом ДержСанПіН 173.
2.3 При компактном размещении общественных домов в комплексах и центрах обслуживания, а также размещение их в блокированных, кооперированных и многофункциональных домах или в условиях реконструкции допускается сокращение нормированной площади участка на 25 % (для детских дошкольных и учебных заведений - на 20 %) без нарушения нормативных требований относительно допустимых показателей озеленения и площади основных элементов функционального назначения.
2.4 Участок для размещения общественного дома или комплекса домов и сооружений должна отвечать требованиям обеспечения их оптимальной ориентации и нормативной инсоляции помещений домов, устройство удобных подходов, подъездов и автостоянок, организации благоустройства с надлежащим уровнем (%) озеленения.
2.5 Размер (вместительность) открытых и крытых (в том числе подземных) автостоянок домов и комплексов определяется в соответствии с ДБН 360 и приложением Е.
Въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей и автостоянок должны быть отдалены от окон жилых домов и помещений общественного назначения с продолжительным пребыванием людей, а также участков общеобразовательных школ, интернатов, лечебных и детских дошкольных учреждений в соответствии с требованиями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-1.
Вентиляционные шахты подземных и подземно-надземных гаражей и автостоянок должны предполагаться в соответствии с требованиями ВСН 01.
2.6 Ограждения лестниц, лестничных площадок и пандусов на участке застройки, а также материалы дорожного покрытия должны обеспечивать безопасное передвижение пешеходов, включая немобильные группы населения с учетом движения колясок для детей и инвалидов. Внешние лестницы (или их части) и площадки превышающие уровень тротуара более 0,45 м при входах к дому должны иметь ограждение.
2.7 При планировании участка и размещении на нем дома или комплекса необходимо обеспечить возможность проезда пожарных машин  к  домам в  соответствии с   требованиями ДБН 360 и ДБН Б.2.4-
2.8 Подъезды к фасадам домов, в том числе многофункциональных, допускается проектировать по эксплуатируемым кровлям стилобатов и пристроек, рассчитанных на соответствующие погрузки, с учетом шумового влияния на помещение стилобатной части.
2.9 При устройстве стилобатной части многоэтажного дома величина выноса стилобата должна устанавливаться исходя из обеспечения доступности всех помещений основной части дома из автомобильных пожарных стремянок или коленчатых автоподъемников с учетом их тактикотехнических данных.
2.10 Уровень плоской кровли стилобатной части или объемов, которые пристраиваются, не должен превышать более чем на 0,2 м отметку пола расположенного выше этажа основной части дома.
Материалы утеплителя в конструкциях покрытия и кровли должны быть негорючими. Несущие конструкции стилобата или пристроенных частей должны иметь огнестойкость не менее 1 ч и нулевую границу распространения огня.
2.11 Обязательными являются мероприятия по предотвращению вредному влиянию накаленных на солнце покрытий плоских кровель стилобата на жилые помещения, которые находятся высшее, а также на помещение с продолжительным пребыванием людей.
2.12 Сквозные проезды в домах следует принимать шириной (в просвете) не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м.
Это требование не распространяется на сквозные проходы и проезды в домах и сооружениях на уровне земли или первого этажа, которые не предназначены для проезда пожарных машин.





ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
  
1.	ДБН А. 1.1- 3-93 Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
2.	ДБН А. 2.2- 3-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. 
3.	ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації.
4.	ДБН  Б. 1.1- 4-2002 Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования.
5.	ДБН  Б. 1-3-97 Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов.
6.	ДБН  Б. 2.4- 1-94. Планування і забудова сільских  поселень.
7.	СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
8.	СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий.
9.	СНиП ІІ-12-77. Нормы проектирования . Защита от шума.
10.	СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение.
11.	СНиП 2.01.01-82.  Строительная климатология и геофизика.
12.	СНиП ІІ-3-79. Строительная теплотехника.
13.	ДБН В.2.5-20-2001. Газоснабжение.
14.	СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
15.	СНиП 2.04.01-84. Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения.
16.	СНиП 2.04.07-86.  Тепловые сети
17.	СНиП 2.09.04-87  Административные и бытовые здания.
18.	 ДБН В.2.2-3-97. Здания и сооружения учебных заведений.






1.	ДБН А.2.2-3-2004 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства.
2.	ДБН В.2. 2-15-2005  Здания и сооружения. Жилые здания.
3.	ДБН В.2. 2-9-99  Здания и сооружения. Общественные здания и сооружения.
4.	ДБН 360-92** Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
5.	СанПиН  Планировка и застройка населенных мест. 
6.	ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень.
7.	НАПБ А.10.1.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине.
8.	ДБН А. 1.1- 3-93 Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
9.	ДБН А. 2.2- 3-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної докумнтації для будівництва. 
10.	ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації.
11.	ДБН  Б. 1.1- 4-2002 Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования.
12.	ДБН  Б. 1-3-97 Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов.
13.	ДБН  Б. 2.4- 1-94. Планування і забудова сільских  поселень.
14.	СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
15.	СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий.
16.	СНиП ІІ-12-77. Нормы проектирования . Защита от шума.
17.	СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение.
18.	СНиП 2.01.01-82.  Строительная климатология и геофизика.
19.	СНиП ІІ-3-79. Строительная теплотехника.
20.	ДБН В.2.5-20-2001. Газоснабжение.
21.	СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.
22.	СНиП 2.04.01-84. Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения.
23.	СНиП 2.04.07-86.  Тепловые сети
24.	СНиП 2.09.04-87  Административные и бытовые здания.
25.	ДБН В.2.2-3-97. Здания и сооружения учебных заведений.





Методические указания по курсу  „Архитектурное проектирование” для студентов 3-6 курсов дневной формы обучения направления 1201 – „Архитектура”.
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